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Стандартні прокатні профілі за конструктивних умов можуть 
комбінуватися. В роботі розглянуто раціональне використання різаних 
складених профілів, отриманих з двотавра. 
Нехай два двотавра №30 розрізали кожний на два тавра висотою m та 
n. Потім зварили попарно два більші і два менші таври. Отримали знову два 
«двотавра».  
 
Рисунок – Вихідний і зварені профілі 
 
Ці нові профілі мають дві осі симетрії, тобто осі OX та OY є 
головними та центральними. Геометричні характеристики новоутворених 
профілів знаходяться у наступній послідовності. 
Спочатку визначено положення центра мас та головні центральні 























Головні центральні осьові моменти інерції новоутворених профілів 
знайдені як рівноспівскладені з половини перерізу двотавра та доданого (II) і 
віднятого (I) прямокутників відомих розмірів за допомогою формул 
паралельного переносу осей. 
Аналіз головних центральних осьових моменті інерції новоутворених 
профілів дозволив знайти відношення m/n у випадках:  



















x II ; 
3) рівнорозмірності профілів bn2 . 
